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У доповіді розглядається методи та послідовність створення тривимірної моделі 
літака. Майбутнє літакобудування пов’язане як з ускладненням конструкції та зовнішніх 
форм літака, так і з втіленням інноваційних технологій [1-3]. Комп’ютерне моделювання 
літака студенти кафедри Звукотехніки та реєстрації інформації виконують в курсі 
Комп’ютерна графіка в графічній програмі INVENTOR. Для цього необхідно ознайоми-
тись з можливостями просторового моделювання та ознайомитись з вхідними даними у 
вигляді складальних креслень і фотографій об'єкта, який моделюється. 
Моделювання літака розбиваємо на складові частини такі як: моделювання 
носової частини, фюзеляжа, крила, хвоста, двигунів, стабілізаторів. Для кожної час-
тини розробляється свій окремий ескіз та моделюється тривимірна модель. 
При моделюванні тривимірної моделі використовується в основному метод 
лофтінга. Це метод, який найбільше підходить з технологічних міркувань, і який вико-
ристовується в літакобудуванні, в суднобудуванні та інш. Це такий засіб створення 
об'єктів з плоских форм за опорними перетинами, які розставляють уздовж заданої 
траєкторії. 








Для плоских перетинів використовуються шпангоути фюзеляжу, від їх кілько-
сті буде залежить точність моделі. Плоскі перетини можна будувати на основі кривої 
типу сплайн. Також необхідно розподілити перетини по  всій довжині фюзеляжу літа-
ка. Аналогічним способом будується крило і хвостова частина. Двигуни і стабілізато-
ри створені іншим методом - методом обертання. 
На рис. 2 представлений результат моделювання конструктивних частин лі-





Подальшим завданням моделювання літака в програмі INVENTOR є моделю-
вання кабіни пілотів у носовій частині літака за довідковими геометричними парамет-
рами, розміщення віртуальних моделей пілотів у кабіні літака для подальшого ство-
рення елементів віртуальної реальності. 
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